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● 691 项协定并没有明确定义 SCEs 不在“投资者”的范围之内。因为其对
投资者的定义并不是基于所有权的属性，而是法人是否按照缔约国的相关法律构
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明确了 SCEs 的投资者地位。 
● 52 项协定明确规定缔约方政府或缔约国自身可以作为“投资者”。这些协
定并未禁止缔约国以 SCEs 履行其投资者的角色。 




● 只有两项协定明确规定缔约国的 SOEs 不能作为“投资者”。
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这两项协定
均在 1983 年达成，然而对 SOEs 的身份却一直没有明确。 




家的争端解决，SCEs 在大多数情况下，都以“投资者”的身份依照 ICSID 的争
端解决框架处理问题。 
如果某一协定规定 SCEs 符合“投资者”的标准，那么在 ICSID 框架中，SCEs
作为“投资者”是否存在准入限制？这个问题在学术界存在一些争论。在 ICSID
公约的文本和谈判历史中，并未出现明确 SCEs 投资者身份的陈述。此外，少数
的提到过这一问题的 ICSID 公约中的仲裁决议，也没有明确指出 SCEs 能够作为
投资者在调解中提出索赔。
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见 Československa Obchodní 邦加岛，A.S.v.斯洛伐克共和国，ICSID第 ARB/97/4号案例，《关
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